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Öz
IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler Bölümü, her ülkenin kütüphanecileri tarafından belirlenen en iyi 
on resimli kitap, The World Through Picture Books1 projesini 2011 yılında başlatmış bulunmaktadır 
Şimdiye kadar 36 ülkenin yer aldığı projeye, Türkiye 37. ülke olarak katılmıştır. Proje çerçevesinde, 
Türkiye’deki tüm kütüphaneciler tarafından, elektronik oylama yöntemiyle en iyi on resimli çocuk kitabı 
seçilmiştir. Bu makalede, projenin yayınlanan elektronik kataloğundan yararlanılarak, proje hakkında 
bilgi verilmekte ve Türkiye için hazırlanan en iyi on resimli kitap projesi tanıtılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: IFLA; en iyi on resimli çocuk kitabı projesi; çocuk kitapları; Türkiye.
Abstract
IFLA Children's and Young Adults section launched a project in 2011 named The World Through Picture 
Books, Librarians determined the Top 10 picture books in their country. So far thirty six countries have 
participated in this project and Turkey is the thirty seventh country to take part. The books have been 
selected for this project by means of an electronic voting method which was completed by all librarians 
in Turkey. In this article, with utilisation of information via an electronic format given about the project 
then The World through Picture Books for Turkey is introduced.
Keywords: IFLA; the top ten child picture books; children books; Turkey.
Program Hakkında Kısa Bilgi
Dünya genelindeki çocuk kütüphanecileri, hem basılı hem de dijital formatlardaki resimli 
kitapların çocukların gelişimlerinde, kültürel kimliklerini kazanmalarında, kendi kendilerine 
okumayı öğrenmenin bir sıçrama tahtası olabileceği konusunda, görsel becerileri elde etmelerinin 
ve elde ettikleri bu kazanımların paylaşımı için bir yetişkinle yakınlık kurmanın ne kadar önemli 
oluğu düşüncesinde hemfikir olmuşlardır. Bundan dolayı çocuklara resimli kitapların tanıtımı 
ve sağlanması çok önemlidir. Resimli Kitaplar Aracılığıyla Dünya (The World Through Picture 
Books) projesinin geri planındaki düşünce, ülkeler arasında köprüler kurmaya ve anlayışı 
geliştirmeye yönelik bir araç olarak, tüm dünyadaki kütüphaneciler tarafından tavsiye edilmiş 
olan resimli kitaplar listesi oluşturmaktır. Bu proje, IFLA Okuryazarlık ve Okuma Bölümü ve 
Gençler için Kitaplar Uluslararası Kurulu’nun desteğiyle, IFLA Çocuklar ve Genç Yetişkinler 
Bölümü tarafından yürütülmektedir.
Programın Hedefleri
Dünya genelindeki kütüphanecilerin tavsiyeleri ile oluşturulan bu resimli kitaplar listesi şu 
amaçlar için kullanılabilir:
• Dilleri, kültürleri ve dünya genelindeki nitelikli çocuk yayınlarını tanıtmak,
• Diğer ülkelerde öne çıkan kitapları arayan ve satın almak isteyen ülkelerin kullanmasını 
sağlamak,
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• Kardeş kütüphanenin bulunduğu ülkedeki çocuk edebiyatının, herhangi bir ülkede 
bulunan diğer kardeş kütüphane tarafından keşfedilmesini sağlamak.
Listeye Katılmanın Ölçütleri
Her ülkeden istenilen on adet resimli kitabın aşağıdaki ölçütleri taşıması gerekmektedir:
• 0 - 11 yaş aralığına uygun olmalı,
• Bulunduğu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek amaciyla secilen kitaplarin yayinlandigi 
tarihten itibaren gunumuze kadar tercih ediliyor olmasi ya da onumuzdeki donemde, 
deneme suresi boyunca tercih edilecek olmasi gerekmektedir. Bununla birlikte, tercih 
edilen kitaplar klasikler arasinda yer almalidir.
• Kitaplar, gönderildiği ülkelerde yayınlanmış olmalı,
• Yayınlandığı ülkenin dilinde olmalı,
• Yüksek standartta basım kalitesine sahip olmalı,
• Kitabın metni ve resimleri birbiriyle uyumlu olmalı,
• Olumlu bir mesaj vermeli,
• Yüksek sesle okunmaya ve çocuklarla paylaşılmaya elverişli olmalı,
• Satın alınabilmesi için basılı halde olmalı.
Her Kitap İçin Gerekli Olan Bilgiler
Her ülke oluşturdukları listedeki kitaplar için gerekli olan aşağıdaki bilgileri sağlamak 
durumundadır:
• Yazar adı soyadı,
• Resimleyen kişinin adı soyadı,
• Kitabın orijinal ve İngilizce dillerindeki adı,
• Yayın tarihi,
• ISBN,
• Ön kapağın renkli görüntüsü,
• Orijinal ve İngilizce dillerindeki kısa bir tanıtımı,
Bu Liste Aşağıdaki Nedenler İçin Kullanılabilir
Bu listeyi kullanmanın çeşitli yollarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:
• Anlatılan bu hikâyelerle ülkelerin kültürlerini keşfemek,
• Kütüphanelerin uluslararası koleksiyonlarını oluştururken kitap satın alımında bu listeyi 
kullanmasını sağlamak,
• Diğer ülkelerden elde edilen kitaplarla bilgi birikimini inşa etmek,
• Ülkeler resimli kitap yayıncılığı tanıtımı oluştururken kendi listesini kullanmak,
• Ülkelerin, listelerine bağlı yapılan etkinliklerde kardeş kütüphanelerle birlikte çalışmak; 
o Çocuklarla, liste dışındaki kitapları sesli okuma ve bunu kardeş kütüphane ile
birlikte yaparak paylaşmak,
o Ülkelerin, kardeş kütüphane ülkesinde yayınlanmış olan benzer hikâyeleri keşfetmek,
• Diğer ülkelerin resimli kitaplarını kullanarak, ülkedeki çocukların bu resimler hakkında 
ne düşündüklerini dile getiren yazılar yazmasını sağlamak,
• Katilimcilarin düşüncelerini Facebook ve Twitter de paylaşmak
Sonraki Adımlar
Liste ile ilgili sonraki aylarda aşağıdakilerin olması ümit edilmektedir:
• Daha fazla ülkenin liste üretmesi konusunda çalışmak,
• Katalogun elektronik formatını geliştirmek,
• Ülkelerin kendi listelerini hem İngilizce hem de kendi dillerinde (uygun olan) 
tanıtımlarını sağlamak,
• Kitap listesini kullanmanın ek yollarına bakmak,
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• The World Through Picture Books ile Kardeş Kütüphaneler programı arasında daha 
fazla bağ kurmak,
• Projenin, listedeki ülkelerin yazılı ve görsel basınında yer almasını teşvik etmek,
• Projenin daha fazla tanıtım yollarını aramak,
• Projenin tanıtımına yönelik sosyal ağların kullanım yollarım keşfetmek,




Her ülke kendi listesini oluştururken, en iyi on başlığın seçilmesi kapsamında, yukarıda 
belirtilen yolu takip etmişlerdir. Bazı ülkeler IFLA üyeleri, Gençler için Kitaplar Uluslararası 
Kurulu (IBBY), kütüphane dernekleri ve çeşitli ulusal gençlik kütüphane örgütleri ile işbirliği 
yapmışlardır. Ulusal adayların belirlenmesinde elektronik anketler ve diğer değişik yöntemler 
kullanılmıştır. Bu anketler, tartışılması ve listelerin belirlenmesi için, ülke genelindeki 
kütüphanecilerin oylamasına sunulmuştur. Şu ana kadar otuz altı ülke bu listeye dâhil olmuştur.
Listeler Hakkında Bilgi
Kitaplar, ülkelerin gönderdiği sıralamaya göre düzenlenmektedir. Bazı ülkeler kitapları 
alfabetik sıraya göre, bazı ülkeler kitapların aldıkları oy sayısına göre, bazıları ise öncelik 
sırasına göre kendi listesini oluşturmuşlardır. Kitapların tanıtımları hem İngilizce hem de 
yayınlandıkları dilde katalogda yer almıştır. Kelimelerin İngilizce yazılış biçimleri, her ülkede 
yazıldığı şekliyle bırakılmıştır. Katılımcı liste hakkında daha fazla bilgi ve yorum için ülke 
temsilcisi bilgilendirilmiştir.
Kitapların Sergilenmesi
Listede yer alan kitapların, yayıncılar tarafından bağışlanmasıyla iki adet sergi koleksiyonu 
oluşturulmuştur. Bu kitaplar, 2012 Joensuu ve Helsinki’deki genel konferanslarda, IFLA’nın 
bir bölümü olarak sergilenmiştir. Listede yer alan kitaplar şu anda Japonya ve Fransa Milli 
Kütüphanelerinde ödünç alınmaya uygun halde sergilenmektedir. Bunun yanında kitaplar.
2014 Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda ve Fransa’nın Lyon kentinde yapılacak olan IFLA 
WLIC 2014’te sergilenecektir.
Projenin Etkisi
Hem ulkelerin katılımı yönünde gosterdikleri ilgi hem de pojede yer alan kitaplarin yayinci ve 
yazarlarinin ifadelerinden anlasilacagi uzere, harika bir proje oldugu soylenebilir. Oluşturulan 
bu liste, büyüyüp de kullanılmaya başlandığında, etkisi daha görünür olacaktır. Kütüphaneciler, 
kendi ülkelerinin listesini oluşturma organizasyonuna büyük bir memnuniyetle katılmışlar 
ve pek çok deneyim edinmişlerdir. Bu proje, çocuk kitaplarının anılması konusunda bir 
fırsat sunmuştur. Ayrıca bu proje kütüphaneciler, yayıncılar ve yazarlar arasında işbirliğini 
güçlendirdiği kadar, dünya genelinde çok sayıda resimli kitap yayıncısının katılımını da 
sağlamıştır. Yayıncılar ve yazarlar bu listede yer aldıkları, özellikle kütüphaneciler tarafından 
aday gösterildikleri için onurlandıklarını ve gurur duyduklarını belirtmişlerdir. Bu projenin 
etkisine örnek olması bakımından, bir yayıncının ve yazarın görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
“Behiç Ak’ın, Galata’nın Tembel Martısı isimli kitabının IFLA’nın listesine girerek 
dünyanın pek çok ülkesinde sergilenecek olması bizi çok mutlu etti. Böyle değerli bir projeyi 
hayata geçirdiğiniz için sizi kutlarız. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda Annie Everall, Yumi 
Tobita, Viviana Quinones adlı kişilere mail ile bilgilendirme yaparak kitabı postaya verdik ” 
Hande Demirtaş, Genel Md. Yrd. - Günışığı Kitaplığı
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“Merhaba. Bugün yayınevimizden Zeynep Hanım’la paylaştığınız bilgi beni ve 
ekibimi çok mutlu etti. Hem yazarı hem de editörü olduğum kitapların bu önemli katalogda 
yer almasından onur duydum. Önümüzdeki hafta Tokyo Diet Kütüphanesinin misafiri olarak 
Japonya’ya gidip orada Türk çocuk kitabı pazarını. Türk Çocuk Edebiyatı’nı anlatan bir 
dizi programa konuk olacağım. Kültür Bakanlığı Başkanlığında oluşturulan Türkiye Ulusal 
Komitesinin bir üyesi olarak özellikle Bologna Çocuk Kitapları Fuarı ’ndan sorumlu kişiyim. 
Eserlerin Bologna’da sergileniyor olmasından da ayrı bir mutluluk duydum.
Melike Günyüz, Keloğlan Suskunlar Ülkesinde -
Nasrettin Hoca ve Cimri Komşunun Hikayesi kitaplarının yazarı
Türkiye’nin En İyi On Resimli Çocuk Kitabı Listesinin (Top Ten) Belirlenmesi
Bu projenin Türkiye ayağı bu makalenin yazarı tarafından yürütülmüştür. Proje hakkında 
ayrıntılı bilgi eşliğinde bir e-posta, 12 adet büyük yayınevine, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne, 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne, bir çocuk kitabı yazarına, kendi listelerini oluşturmaları için 
gönderilmiştir. Bazı yayınevlerine telefon edilerek, projenin ne kadar önemli olduğu 
vurgulanmış olmasına rağmen her hangi bir geri bildirim alınamamıştır. Sadece Bitlis Halk 
Kütüphanesi bir liste oluşturup, göndermiştir. Aday listesine konacak kitapların uygunluk 
ve stok durumlarını belirlemek için Ankara’daki kitapevlerinin çocuk kitapları bölümleri 
ziyaret edilmiş, pek çok yayınevinin web sayfası taranmıştır. Daha sonra, klasikler ve çağdaş 
yazar-çizerlerin kitaplarından oluşan 100 adetlik çoktan seçmeli, alfabetik bir aday listesi 
oluşturulmuştur. Bu listede, klasik çocuk kitapları (Nasrettin Hoca, Keloğlan gibi) alfabetik 
sıranın dışında tutularak, ilk sıralara konulmuştur. Üniversite, halk ve okul kütüphanelerinde 
çalışan her kütüphanecinin 10 adet resimli kitap seçmesi için oluşturulan çoktan seçmeli 
elektronik oylama formatı, tartışma listeleri ve sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline 
duyurulmuştur. Türkiye’deki tüm kütüphanecilerin oylamasıyla oluşan son liste hem IFLA 
ölçütlerine uygun oldukları görülmüş hem de en çok oyu almışlardır. Türk Çocuk Klasikleri en 
çok tercih edilenler arasında yer almıştır. Oylama sonucunda ilk on kitap arasına giren, Behiç 
Ak’ın iki kitabından birisi elenerek, yerine, 2010 Tudem Edebiyat Ödülleri Yaz, Çiz, Boya 
Kitaba Merhaba! Yarışması’nda birincilik ödülüne değer görülen, 100 kitap arasında bulunan 
Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca Kıvırcık isimli kitap konmuştur. En çok oyu alan 10 kitap, 
IFLA ölçütlerini taşımasının yanında, Türkiye’nin kültürel çeşitliğini yansıtan ve dostluk, sevgi, 
aile gibi evrensel değerleri de kapsamaktadırlar. Klasik çocuk kitaplarının tanıtımı yapılırken, 
genel bilgilerde verilmiştir. Türkiye’nin En İyi Resimli Kitap Listesi, en çok oy alandan en aza 
oy alana doğru, aşağıda sıralanmıştır:
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Keloğlan Suskunlar Ülkesinde [Keloglan is in the Land of Silent]
Sedir, 2013.9786058628403
eloglan is the most famous and the favourite person 
f the Turkish children’s tale.. Keloğlan is a hero who 
ves with his poor mother and who works in order to 
im his living. Also he is a hero whofinds practical 
dutions to the problems and whoachieves his goal 
i the end.Keloğlan is hardworking, determined, 
e^isive, active, strong, sworn enemy of injustice 
nd the powerful defender! nature. He can have an 
ptimistic point of vieweven in the hardest situations. 
e can smile, neverstops laughing and singing;, 
e never forgets about his mother, always helps his 
iends. In this book, one day Keloglan’s Mother 
ave a book into his hand. This was the only legacy his 
.therhad left him before he died. Opening the book 
ithcuriousity, Keloglan found in it an interesting 
up and a message as well: ‘My Son the bookis the 
kylegacy that I could leave you. Only to you does 
ısbelong. Spend it however you please. But take care 
at you gain something as you spend.” Keloglan read 
iese riddle-like words over and over. "Gain something 
s you spend.The more he pondered, the more he 
ondered... How could you spend and gain something 
the same time? An entertaining fairy-tale abouth 
iendship, freedom and kindness..
Keloğlan, Türk Çocuk Masalları arasında çok sevilen, 
meşhur hır kişidir. O, fakir annesiyle birlikte yaşayan ve 
hayatını kazanmak için çalışan bir kalınanadır. Ayrıca, 
sorunlara pratik çözümle bulan ve nihai hedefi 
başarmak olan bir kahramandır. Keloğlan çok çalışkan., 
azimli, kararlı, aktif, güçlü, haksızlığın ezeli düşmanı ve 
doğuştan mücadelecidir. En zor Kmumiarüa bile olumlu 
düşünmeyi elden bırakmaz. Yüzünden gülümsemeyi ve 
şarkı söylemeyi hiç ihmal etmez. Annesini hiç ihmal 
etmez, arkadaşlarına daima vardım eder. Bu kitapta, bir 
gün anası Keloğlandın eline bir kitap verir. Bu, rahmetli 
babasından ona kalan tele mirastır. Kitabı merakla açan 
Keloğlan, içinde ilginç bir harita ve bir de not bulur: 
“Oğlum bu benim sana bırakabildiğim tele hazme.Onun 
sahibi sensin. Nasıl istersen öyle harca. Ama dikkat et de 
harcadıkça kazan. "Keloğlan babasının bu bilmece gibi 
satırını tekrar tekrar okur. “Harcadıkça kazan, 
harcadıkça kazan...’’ Düşünür durur kafası olur bir 
kazan... Hem harcayıp hem nasıl kazanır ki insan? 
Arkadaşlık, özgürdük ve yardımseverlik hakkında 
eğlenceli bir masal...
Suat Karadağ Mustafa Ko^ İH.
Karagöz ile Hacivat [Karagoz and Hacivat]
Damla, 2008 9789753813676
Karagoz and Hac^ an mtegral part of Turhsh Cufture. 
Karagoz and Hacivat are Üre kad characters of the 
tradational Turhsh shadow play. ^darized toring fte 
Ottoman period. The central theme the plays are the 
contrasting interaction between the two main characters. 
They are perfect foks each ofter: Karagoz re^esente the 
illiterate straightforward public, whereas Hacivat belongs to 
the educated class, speaking Ottoman Turkish and using a 
poetical and Lkerary tenguage. Afthough Karagoz defirntety 
been intended to be the more popular character with a level 
tead. Though Hac^ a^ays oukloes Hacivat’s superior 
education wkh hk “native wk.” He is ako very rn^ske 
and his never endmg ^-rich-qu^ shemes atoays resufts 
m fakure. Hacivat continuahy attempt to “domesticate” 
Karagoz, but never maizes progress. üaragoz k a shadow 
puppet play, very famuos all the world. The book consists of 
short s! stories. ft has been written co^urM wkh stories 
that children can understand about shadow play.
Karagöz ve Hacivat Türk Kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. 
Karagöz ve Hacivat, Osmanlı dönemi boyunca halka malolmuş 
geleneksel Türk Gölge tyurtu'nun, ünde gelen 
karakterlerindendir. Oyunların ana temasını iki temel karakter 
arasındaki zıtlık üzerine kurulan etkileşim oluşturmaktadır. 
Birbirlerinin işine ustalıkla engel olurlar: Karagöz okuma 
yazma bilmeyen ama açık sözlü, buna karşıhk Hacivat eğitimli 
sınıftan, Osmanlı Türkçesi konuşan, edebi ve şiirsel bir dil 
kullanır. Karagöz Türk köylü sınıfında daha çoknoınder olmaya 
niyetlenmiş olmasına rağmen, aynı zamanda patavatsız, daima 
yenilgiyle sonuçlanan, kandırmaca ile dolu entrikalarından hiç 
vazgeçmez. Hacivat, Karagözlü, ehlileştirmeye devam eder ama 
bu çabasında hiç ilerleme sağlayamaz. Karagöz dünya 
genelinde çok meşhur bir gölge kakta oyunudur. En önemli Türk 
Çocak Klasikleri arasında yer alan bu kitap, altı hikâyeden 
oluşmaktadır. Gölge oyunu konutumda çocukların 
anlayabileceği hikâyelerle desteklenerek rengârenk bir masal 
kütaıı^ıapııl^ı^^.
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Nasrettin Hodja one of the most loved and celebrated 
personelities of not only Turkey but of the entire Middle 
East as well. Ever since early childhood, Nasrettin Hodja 
was reputed to be very clever cunning, as well as 
humorous. He seemed to have an answer for every situation 
that was not only comical but also had a note of 
encouragement. He tried to live a happy life of honesty and 
simplicity. Nasrettin Hodja’s strories are told in such 
succinct popular epigrams. It is obvious that Hodja was a 
witty man a sense of humor and he was a good 
conversationalist. Nasrettin Hodja’s tales are one of the 
most important Turkish Children’s Classical. The book is 
about man named Nasrettin Hodja and his neighbour. 
Hodja’s front door is opposite his neighbour’s front door 
wiih a small garden in-between. Therefore the neighbour 
knew whenever anybody visited Hodja and every time he 
had anything delivered by somebody. One day when Hodja 
had something delivered, his brought food to Hodja’s 
home, before Hodja had time to eat ant lunch or dinner his 
neighbour rang bell. In order to show he was a generous 
person Hodja shared his items and foods, and showed his 
neighbour what a stingy person he was. She has written 
over twenty books of tale and same of them was translated 
to German, Bulgarian and Chinese.
Nasrettin Hoca sadece Türliye’de ^£1^ aynı zamandı 
Orta Doğutta da çok sevde^ meşhur for kişidir. Hoca. 
çocukluğundan beri güttüren kişüiğinin yanı sıra çok zett 
ve kurnaz ttri olarak da tanınmıştır. O’nun her duruma 
karşı hem tomtik hem de ders veren ttr cevabı olmuştur. 
Dürüstlük ve yalınlık üzerine toru^ mutlu bd hayal 
yaşamaya çahştmıştir. OEu sözler otorah ttle getirtien hı 
hikâyelerin sonundaki ifadel^^ır, Hoca'yı nüktenin ustası 
yapmıştan Zekice yaptığı yakalarla iyi hır konuşmacı 
ottuğunu da göstermiştir. Nasretiin Hoca Masalları, en 
önemh Türk Çocuk Klasilderi arasında yer ahmağadır. Bu 
kitap Nasrettin Hoca de cmri komşusu arasında geçen 
ottyları işemektedir. Hoca’nın ttr komşusu varmış. Aynı. 
bahçeye tokuyonmuş evleri. Bu sebeple Hoca’nın evine 
giren çıton herkesten ve herşeyden haberi okuyormuş. 
Hoca yeni hır eşya alınca daha tenderi kuUanmadan tomşu 
topıyı çahp ödünç istiyormuş. Eve yiyecek hır gelince 
daJıa iioca'nın evinde sokra. kuruhmadan komşu kapıyı 
çahyormuş. Hoca cömert, ottuğu için eşyasını, ve yemeğini 
payttşırmış. fonunda Hoca ze^ytt komşusuna, 
cimriliğini hatırlatır. azzanm yırının m üzermde 
yayınlanmış masal kitabı bulunmaktadır ve bazıları 
Almanca 'ya, Bulgarca 'ya ve Çince ,ye çevrilmiştir.
Fatih M. DurmuşFatih M. Durmuş, ill.
Dede Korkut Hikâyeleri [Dede Korkut Stories]
Pan, 2011 9786054518098
The Book of Dede Korkut, also spelled as Dada 
Gorgud, Dede Qorqut or Qorqit ata (Turkish: Dede 
Korkut, Azerbaijani: Kitabi Dada Qorqud, Turkmen: 
“Gorkut-ata”) is the most famous among the epic 
stories of the Oghuz Turks (also known as Turkmens 
or Turcomans). The stories carry morals and values 
significant to the social lifestyle of the nomadic Turks 
and their pre-lslamic beliefs. The epic tales of Dede 
Korkut is one of the best known Turkic destans from 
among a total of well over 1,000 recorded epics among 
the Mongolian and Turkic language families by 
international scholars. In this book, which is one of the 
most important Turkish Children’s Classical, there are 
12 versions collected of the stories with colourful 
pictures for children.
Kitabı-ı Dede Korkut, Dada Gorgud, Dede Qorqut 
veya Qorqit Ata olarak da yazılır (Türkçe: Dede 
Korkut, Azerbaycan: Kitabi Dada Qorqud, Türkmen: 
“Gorkut-ata") Oğuz Türkleri (Türkmenler ya da 
Türko olarak da bilinirler) ’nin destansı hikâyeleri 
arasında en meşhur olanıdır'. Bu hikâyeler, Göçebe 
Türkler’in önemli ahlaki kurallarını ve değerlerini ve 
İslam öncesi inanışlarını sosyal hayatlarına taşırlar. 
Uluslararası M/m çevrelerince Dede forkut’un 
destansı masalları Moğolca ve Türkçe diller 
ailesinde kaydedilmiş toplam 1,000 üzerindeki 
destan içerisinde en iyi bilinendir. En önemli Türk 
Çocuk Klasikleri arasında yer alan bu kitapta, 
çocuklar için renkli resimlerle desteklenmiş 12 adet 
hikâye bulunmaktadır.
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Fatma Kabadayı Ayşegül Coşkun, Gülinaz Şafak, ill.
Evliya Çelebi[Evliya Celebi]
Şiir Çocuk, 2012 9786054594702
Evliya Celebi was an Ottoman Turkish gentleman advanturer 
who travelled far and wide for over years. His observations 
on everyday life in the 17th century are a unique record of 
his times. He left a record of his wanderings in 10 large 
volumes, the Seyahatname, or Book o Travels. In this book, 
which is one of the most important Turkish Children’s 
Classical, once upon a time, there is this young boy called 
Mehmet. Mehmet’s fatheir’s name is also Mehmet. He likes 
having a chat with his, grandfather, uncle and father every 
night and attentively listens to what they tell him. He is quite 
curious about the places they have travelled and seen and 
personally wants to go and see such places. He therefore 
wants to grow up quickly. He makes a decision when he is 
twenty-four years old. He says to himself that "I am going to 
travel all around the world and see everywhere!" then says 
goodbye to everyone he cares. When he is about to set off 
Vakkas Efendi advises him "Don’t forget to write down what 
you see in the lands you travel to, make good friends, don’t 
be friend with people with bad intention! You will become 
the traveler and famous of the world". Celebi makes a 
promise and gets on his horse to set off.
En önemli Türk Çocuk Klasikleri arasında yer alan Evliya 
Çelebi, uzun yıllar uzaklara seyahat eden maceracı bir 
Osmanlı Türk Beyd^ı^. 17. yüz yılda günlü hayatındaki 
gezip gördüklerini kaydetmesiyle oluşan 10 ciltlik bir 
Seyahatname ya da Seyahatler Kitabı adlı eser bırakmıştır. 
Bu kitapta, bir zamanlar Mehmet isminde genç bir delikanlı 
varmış. Mehmet'in babasının adı da Mehmet'miş. Her 
akşam dedesi, amcası ve babasıyla sohbet etmeyi çok sever, 
anlattıkları anıları dikkatle dinlermiş.Onların gezip 
gördükleri yerleri çok merde eder, kendisi de gidip görmek 
istermiş. O yüzden bir an önce büyümek istiyormuş. Yirmi 
dört yaşına geldiğinde kararını vermiş. "Ben gidip her yeri 
gezeceğim!" diyerek bütün sevdikleriyle vedalaşmış. Yola 
çıkarken VOktas Efendi "Gw.p gördüğün diyarlarda 
gördüğün her şeyi yaz, iyi dost ol, kötülerle arkadaş olma! 
Sen dünyanın seyyahı ve meşhuru olacüsm" demiş. Çelebi 
söz vermiş ve atına binip yola koyulmuş.
6 Ömer SeyfettinKaşağı [Currycomb]
Timaş, 2012 9753628647
The “Currycomb” is one of the most famous stories of Omer 
Seyfettin, a very well-known story writer of Turkish 
storytelling. Omer Seyfettin wants to tell the reader 
especially children in his story “Currycom” how even a 
simple lie can cause such a great damage. The book tells the 
tearjerker of Omer who puts the blame of his fault on his 
brother’s and sours with pricks of conscience after his death. 
The book is one of the most important Turkish Children’s 
Classical.
Türk öykücülüğünün önemli isimlerinden Omer 
Seyfettin'in en çok bilinen öykülerindendir Kaşağı.. 
Omer Seyfettin, Kaşağı ’da okurlara ama özellikle de 
çocuk okurlara, basit bir yalan söylemenin bile ne 
kadar büyü zararlara neden olabileceğini anlatmak 
istemiştir. Kitapta, kendi yaptığı hatanın suçunu 
kardeşine yükleyen ve onun ölümünden sonrada 
vicdan azabıyla hayatı altüst olan Ömer'in dramı 
anlatılır. Bu kitap, en önemli Tı^îTk Çocuk Klasikleri 
arasında yer almaktadır.
7 Serpil Ural Serpil Ural, ill.Ab Baha’nın Çiftliği [Ab Baba’s Farm]
Kök, 2013 9789754990591
This book is an educational book, that parents can share 
with their children, it tells a story but the pictures are only in 
black and white, giving a child the opportunity to colour the 
pictures in the colours they choose. It encourages the child 
to develop their creative skills and the end results are they 
have a book that can be read out loud and has very colourful 
pictures that they would have enjoyed doing. In addition, 
this book which is educational and informative has written 
to contribute to the development of early childhood through 
story and painting. The author of the book received 5 th 
place in The NOMA Concours for Picture Book Illustration 
Encouragement Prize (1986), Is Bank of Children’s 
Literature Great Award (1997) and The First Prize in Rifat 
Ilgaz Humorous Story Competition (1997)
Eğitsel öyküler dizisi kapsamındaki bu oku-boya kitabı., 
öykü ve boyama kitabı özelliklerini taşımaktadır. Kitapta 
siyah beyaz çizimlere ek olarak tek bir renk, yeşil 
kullanılmıştır. Çocuk diğer renkleri kullanarak resimlerin 
renksiz kısımlarını kendisi boyayacaktır. Böylelikle, eline 
aldığında tek renkli olan öykü kitabı, sonunda çok renkli bir 
kitap olacak, çocü bir öykü öğrenmenin yanı sıra, 
resimleri boyarken oynayıp eğlenecek ve yaratıcılığını 
geliştirecektir. Ayrıca bu kitap, öykü ve boyama yoluyla 
okul öncesi çocuklarının gelişimine katkıda bulunmü için 
hazırlanmış, öğretici, eğitici ve yönlendirici bir kitaptır. 
Ebevenylerin çocuklarıyla sesli olarak okuyabileceği bir 
kitaptır. Kitabın yazarı, Japonya ’daki 5. NOMA 
Uluslararası Çocuk Kitabı Resimleme Yarışması’nda teşvik 
ödülü (1986), İş Bankası Çocuk Edebiyatı Büyük Odülü 
(1997), Rıfat İlgaz Gülmece Oykü Yarışması Birincillk 
Odülü (19977 sahibidir
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8 Behiç Ak Behiç Ak, ill.Galata’nın Tembel Martısı [Lazy Sea Gull of Galata]
Günışığı Kitaplığı 9789944717656
Unlike her older brother Emre, Hülya is not interested in 
either ınternet or technology. She has a way with animals 
and even sends any messages with pigeons. She becomes 
very worried when she hears that the GalataTower next to 
her would be renovated and the tower would be surrounded 
all around with a protective curtain for the construction 
because there are nests of swifts in the gaps between the 
rocks of the tower. The brother and sister joins hands to save 
the baby swifts and thinks of various methods to make 
themselves understood to the city hall. What about Murteza, 
the sea gull of the neighbor, they wonder if it would make a 
move to save the baby swifts... The author has written over 
twenty children’s book and received a lot awards.
Ağabeyi Emre’nin tersine, Hülya’nın 
internetle de teknolojiyle de işi yoktu 
Hayvanların dilinden anlar, mesajlarını bile 
güvercinlerle iletirdi o. Komşu oldukları 
Galata Kulesi’nde onarım başlayacağını, 
kulenin çepeçevre bir inşaat perdesiyle 
kapatılacağını öğrenince, çok endişelendi. 
Çünkü, kulenin taşları arasında ebabil 
yuvaları vardı Ebâbil yavrularını kurtarmak 
için el ele veren iki kardeş, belediyeye 
dertlerini anlatabilmek için çeşitli yöntemler 
düşündüler. Peki ya mahallenin martısı 
Murteza, yavruları kurtarmak için yerinden 
kıpırdayacak mıydı acaba?.. Yazar, yirminin 






9 Aytul Akal Eren Dedeleroğlu, ill.Annem Neden Çıldırdı? [Why My Mom Went Mad?]
Uçan Balık 9789755871707
The book is a piece of intimate work that holds in sensuality 
and focuses on the life itself. Making its presence felt 
throughout the book and greeting the reader on the first pages 
of the book, the wicked cat is the extreme evident of that. 
"Would you make a room in your lives for me?" asking The 
author, who pretends to be this orange, cute, high and mighty, 
and naughty cat to virtually try to enter our lives and 
homes... Ticking vampire clocks throughout the night; Turkish 
coffee that Emel fails to have its proper consistency on her 
first working day; flower bulbs shooting out in the pots on the 
balcony; the seat chaos on the speed train, and many moor... 
The children will love these warm stories designed with 
intelligence and game sparkles, the stories that open to each 
other with secret doors. She has written over one hundred 
books and 32 books translated to English, German, Spanish 
and moor...
Kitap,duygusallığı elden bırakmayan, samimi, 
hayatın içinden bir çalışma olarak 
nitelendirilebilir. İlk sayfalarda okurlarını 
selamlayan hınzır kedinin, kitap genelinde 
kendini hissettirmesi de bunun en belirgin kanıtı.. 
"Bana da hayatınızda bir yer açar mısınız?" 
'Yazar kendini bu sarı, sevimli, gururlu ve 
yaramaz kedi yerine koyarak evlerimize, 
hayatlarımıza girmeye çalışıyor adeta...Gece 
boyunca tik taklayan vampir saatleri, Emel 
Hanım'ın ilk iş gününde kıvamını bir türlü 
tutturamadığı kahvesi, balkondaki saksılarda 
filizlenen soğan çiçekleri, hızlı trendeki koltuk 
kargaşası ve daha niceleri... Gizli kapılardan 
birbirine açılan, zekâ ve oyun pırıltılarıyla bezeli 
bu sımsıcak öyküleri çocuklar çok 
sevecek. Yazarın yüzden fazla yayınlanmış 
kitabından otuz iki tanesi İngilizce, Almanca ve 
daha pek çok dile çevrilmiştir.
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10 Aysun Berktay Özmen Aysun Berktay Özmen, ill.Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca Kıvırcık [The Gardener Mole and 
the Termite Kıvırcık]
Tudem, 2011.9789944695312
The book is an affective work which was deemed worthy of 
the grand prize in competition of 2010 Tudem Literature 
Awards called “Write, Draw, Paint Greeting to the Books!” 
What would you think if a gardener mole made butterflies, 
flowers from cartoon and put them on the wall to have a little 
change in its life and what if it decided to bring the beauties 
of the outside world into its home to the world? Bringing a 
small model of beauties that it sees in the outside world into 
the terrarium, the Mole daydreams in front of this small 
garden during the day. One day, the Gardener Mole wakes 
from dream by a whirring termite while it is having another 
daydream. Well, how could this termite called Kıvırcık 
manage to get into the terrarium with cork stopper closed? 
This extraordinary friendship of a gardener mole and a cute 
termite will both touch and hearten you. The Author 
establishes a warm relation with the reader through her story 
built on the concepts of love of nature, friendship, working, 
creating, freedom and love of animal, and has made a book 
that will strike at the heart of everyone both with expression 
and pictures. She has fourteen books of tale and received 
GultenDayioglu Illustrated Children’s Book Award.
2010 Tudem Edebiydi ödülleri Yaz, Çiz, Boya 
Kitaba Merhaba: yarışmasında birincillk ödülüne 
değer görülen duygusal bir çalışma. Hayatında 
biraz değişiklik yaratmak için kartondan 
kelebekler, çiçekler yaparak duvarına asan 
bahçıvan bir köstebek, yeryüzüne çıkmaya pek 
cesaret edemediği için dışarıda gördüğü 
güzellikleri cam bir kavanoz içinde bir bitki 
bahçesi yaparak yuvasına taşımaya karar verirse 
ne olur dersiniz? Yeryüzünde karşılaştığı 
güzelliklerin küçük bir modelini terraryumuna 
taşıyan Köstebek, gün boyu bu minik bahçe 
karşısında hayallere dalıp durur. Günlerden bir 
gün, yine rüyalara dalan Bahçıvan Köstebek, 
kanatlı bir karıncanın pır pır kanat sesiyle 
rüyasından uyanır. Peki, karşısında beliren 
Kıvırcık adındaki kanatlı karınca, nasıl girmiş 
olabilir ki kapağı mantarla kapalı terraryumuna?... 
Bahçıvan bir köstebekle, sevimli bir kanatlı 
karıncanın sıra dışı dostluğu sizi hem 
duygulandıracak hem de yüreklendirecek Tabiat 
sevgisi, dostldk çalışma, yaratma, özgürlü ve 
hayvan sevgisi kavramları üzerine kurduğu öyküsü 
ile okuyucularıyla sımsıd bir bağ kuran yazar, 
gerek anlatımı gerekse resimleriyle herkesi 
kalbinden vuracak bir kitap: hazırlamış. Yazar on 
dört masal kitabına sahiptir ve Güllen Dayıoğlu 
Resimli Çocuk Kitabı Ödülü’nü kazanmıştır.
